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M O T T O 
 
The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. 
Eleanor Roosevelt 
 
We grow great by dreams. All big men are dreamers. They see things in the soft haze 
of a spring day or in the red fire of a long winter's evening. Some of us let these great 
dreams die, but others nourish and protect them, nurse them through bad days till they 
bring them to the sunshine and light which comes always to those who sincerely hope 
that their dreams will come true. 
Woodrow Wilson 
 
There is only one success - to be able to spend your life in your own way. 
Christopher Morley 
 
When I woke up this morning lying in bed, I was asking myself, 'What are some of 
the secrets of success in life?' I found the answer right there, in my very room. The 
fan said.............Be Cool. The Roof said...........Aim High. The window said.......See 
the World. The Clock said..........Every minute is precious. The Mirror 
said..........Reflect before you act. The Calender............Be up-to-date. The door 
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Adversity Quotient (AQ) menjadikan tantangan bahkan ancaman sekalipun 
menjadi peluang. Peningkatan AQ menjadi penting karena dapat memperbaiki 
ketahanan seseorang untuk menghadapi berbagai keadaan, baik keadaan yang 
menyenangkan maupun yang sulit di pekerjaan. Usaha untuk meningkatkan 
ketangguhan dalam pribadi seseorang dapat dilakukan dengan berbagai cara antara 
lain melalui Outbound Management Training. Tujuan dilakukannya penelitian ini 
yaitu untuk mengetahui perbedaan AQ sebelum dan sesudah Outbound Management 
Training dan untuk mengetahui tingkat AQ para karyawan Dinas Bina Marga dan 
Cipta Karya. 
Subyek dalam penelitian kali ini adalah pegawai Dinas Bina Marga dan Karya 
Cipta  Aceh. Penelitian ini akan dilaksanakan dengan menggunakan metode quasi-
experiments dan rancangan menggunakan one group design (desain satu kelompok). 
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik t-test 
berpasangan.   
Berdasarkan hasil analisis statistik dapat diketahui bahwa pegawai yang 
sedang menjabat sebagai pimpinan proyek di wilayah Di lingkungan BMCK Aceh 
paling banyak memiliki AQ pretest sedang berjumlah 10 orang dengan persentase 
33,33%.  Sedangkan bahwa pegawai yang sedang menjabat sebagai pimpinan proyek 
di wilayah Di lingkungan BMCK Aceh yang  memiliki AQ postest tinggi berjumlah 
11 orang dengan persentase 36,67 %. Sementara berdasarkan hasil analisis Uji t 
berpasangan antara AQ pretest dan AQ postest menunjukkan bahwa nilai perbedaan 
mean sebesar 20.70000, nilai t = 51,918 dan sig = 0,000. Dengan kata lain hipotesa 
yang menyatakan terdapat perbedaan antara AQ pretest dengan AQ posttest peserta 
Outbound Training. Maka hipotesis penelitian yang berbunyi : terdapat perbedaan 
tingkat AQ pada pegawai sebelum dan sesuadah Outbound Management Training 
(OMT) , dimana tingkat AQ pegawai akan lebih tinggi setelah mengikuti Outbound 
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